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Estudio histórico, gráfico, constructivo y patológico de la 
capilla de l´Hort de Trenor. En el municipio de Torrent.
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
La capilla de l’Hort de Trenor se encuentra situado en el Municipio de Torrent, el cual 
pertenece a la provincia de valencia, se ubica dentro de la provincia en una zona de 
transición al interior de la provincia. 
l'Hort de Trenor  está completamente integrado en el casco urbano, situado al 
noreste del mismo, muy próximo a la vía de tren (línea Valencia-Villanueva de 
Castellón), que separa la zona urbana de la zona rústica por la parte este del casco.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
La primera mención histórica que se conoce de este lugar se reﬁere al 
emplazamiento de un ediﬁcio religioso perteneciente a la población de 
Torrent: la capilla llamada de Mont Sió. El 4 de diciembre de 1596, el 
arzobispo y Virrey de Valencia, Juan de Ribera, aprobó la instalación en 
este ermitorio de un convento de religiosos franciscanos del que aún se 
conservan algunas trazas en la iglesia contigua a l' Hort de Trenor.
El huerto junto con la casa y la capilla pasan a formar parte del patrimonio 
de los Trenor, como fruto del matrimonio entre Enrique Trenor Bucelly con 
Julia Montesinos, hija del coronel Manuel Montesinos, prestigioso 
funcionario de prisiones de España, el cual adquirió los terrenos en subasta 
pública procedente de los terrenos desamortizados anteriormente citados 
y alzó la casa y capilla alrededor de 1840. 
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